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DIAR,IO'" OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERR'A
PARTE 'OFICIAL
REALES ÓRDENES
StmSECRE'l'ARÍA
REdIDENOIA.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gf>neral
de brigada de la Sección de R.,silrvadel Estado Mayor Gene-
ral dE-l Ejéroito, D. Román López Navarro, el R"y (q. D. g.) Be
ha serviao autorizarle para que fije su residencia en Valla-
dolid.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V.~ E. muohos años.
Madrid 28 d.e agoBto~de 1903.
MARTiTEGui
Safior Capitán general:de Castilla la Vieja.
Bafior Ordenador de~p8gos de Guerra.
SECCIÓN DE ES'l'ADO MAYOR t CAUPAf.tA
C~UCES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovi<l1l8 por
varias clases é individuos de tropa ens~'plic8de que se leo
otorgue ptmaión por agrupación de cruces del Mérito Militar
(on distintivo rojo que poseen, el R~y (q. D. g.), teniendo
f:'n cuenta lo dispui:l:lto en el arto 49 del reglaoot.!nto (le la. 0(·
den, se ha eervido co,aceder á los comprendid.os en la siguien-
te relación, que lia ptincipio con el f'argento ~,el rpp;imiento
Illfantl'tia de Albuera núm. 26, Francisco S~llerasMás y ter·
winfit con E'l guardia segundo' de la cO[Danfianci~de 111. Guar-
dia Civil de Hu~lvll. José Pinto Navarrete, las penllifmes men-
sualea que en la misma se les a~ñtl.lan~
De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.27:.d( agosto de 1903.
MuTÍTEGUI
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
/iJefiores Capitán general de la cuarta r,egión yjDireator·gene~
ral de la Guardia Civil.
'Relaci6n que se~
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, Cuerpo. Olasee . ~OMBRES Número -"
,.
de cruces que pOSeel! Pesetas Céntl.
•
. ' ---- -
neg. ruta de Albuera núm. 26•..•.• Sargento •.•..••. l!~ranoisco s~n~ra~Mt\e.•.••..•. 3,lmB con 250
pcs6tas ..•.•• á ,.
Id~m id. de CanariREl n~m 2 ...... _ 1 Otro•.••••.••••. Jopé l\1artiufz Hernández..••.. 3 5 ,.
~.er tercio de la G.A Civil, er.cuaOrón. Cabo ••••••••.•• Jijeé Túrres Vázquez .•••.••.••,. 4',11na con 2'50
pestltllS •..•.. 7 50
Crimandancia de le. ídem de Albacetí'. Gf13.rdill 2.°•.. .•. A':It~mi'.l Paterna Paterna ..•... S 5 ~
ldem de H. de Bljrr.elo:tl8 •••••••••• Or¡l'O •••••••••••• •1udán (h);!id.o Q·li"tl1üa ..••.. 3 5 l'>
Idtlm de idem de Hutllva•..•..•••.. OtJ:o •..••.•...•.. J"sé Pinta Ni.varrete ............ 3 '-;'l) l>
,
...
-
.. .
-
Madrid 27 de agosto de 1903. MAR,TÍTEGUJ
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Exomo. Sr.: Accediendo á 10 solicitQdo por el capitán de
Infanteria, alumno aprobado en la Esouela Superior de Gue-
1'111.. en situación de excedente en esta' región•. D. Eugenio
© Ministerio de Defensa
- Espinosa de 108 Monteros y Bermejillo, el Rey (q. D. g.) he.
tenido é. bien -conferirle el empleo de capitán de E:3bd'O MtlJ-
,or del1l;jército, debiendo cdocarse en la e~t.1ala de fl¡;¡te cm.r-
po inmedia.tamente d~trás de n.Carlos Espinosa de los .00-
teros y Bermejillo, que ea el puesto que la corresponde, se
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ti' anoglo á la tlistancia á que haya de tirarse, y por consiguien-
I te ú. In. energia del choque; de manera que esta encrgia, apli-
cada á determinada altura sobre el cje do giro de la plancha.
produzca una primera semioscilación de amplitud suficiente
ó lo que es lo mismo el conveniente número de oscilaciones
I sucesivas, las curues pueden además ser limitadas en ampli-
l·tud por medio de un freno ó cadena de retenida.-La plan-cha inferior, correspondiente á las piernas del hombre figu-
l'1l.do, tiene oculta. su parte baja, hasta una altura próxima-
mente igual á un quinto de la suya total, en una excavación
practicada al efecto en el terreno; y.las demás planchas tie-
nen del mismo modo, y en análoga medida, oculta su parte
inferior por la plancha que viene á estar i~mediatamente
debajo, dojando entre unas y otras espacio bastante á permi-
tir que se efectúen eon entera libertad las oscilaciones que
en cada una haya de producir 01 choque del proyectil.-De
esto modo cada plancha no puede ser herida en regiones pró-
ximas al eje de giro donde los efectos de la percusión pu-
dieran scr nulos, ó insuficientes para causar las necesarias
oscilaeiones; las cuales, al efectuarsc, dan lugar á que un
circuito eléctrico f1e cstablezca é interrumpa, y origine, en nn
timbre colocado cerca y á la vista ~el tirador, tantas indica-
ciones ó llamadas como oscilaciones se ha);an verificado.-
Tal, es en Buma, la disposición de este aparato en cuyos de-
más dfltal1es no debe penetrar este informe puesto que ya fi·
guran bastantemente explicados en la memoria y planos del
inventor_El principio en que se funda parece completamen.
te original, no aplicado hasta hoy á blanco alguno, á lo me·
noa de los conocidos, en uso ó en ensayo; y las ventajas que
ofrece, en punto á solidez y ligereza, resultan evidentes si ae
considera que las oscilaciones permiten disminuir el espesor
y por lo tanto el peso de las plancha."!, porque ellas, al recio
bir el choque del proyectil ceden no paralelamente así mis...
mas, como en el blanco Chevallier y en otros muchos aCOlb
tece, sino con mO'limicnto circular que provoca y favorece lit
descomposición de la energía del choque reduciendonsi el
coste del blanco y las dificultades del transporte, á mús de
indicar inmediato.'l.mente al tiraJol', con la ap:J70xilllación que
luego se dirá, el lugar del impacto, sin que los errores de
esta aproximación puedan llegar á producir dudas respecto
{L la plancha tocada puesto que, como se ha explicado, los
movimientos de cada una son independientes de los efectua·
dos en la.y otras, y las correspondientes indicaciones del tim-
bre marcador son distintas para cada plancha.-La colocación
I de éstas en péndulo invertido, es preferible á la del péndulo
Idirecto por que á más dc lograrse con ella mejor apoyo pata.las planchas y menos rozamiento, y por lo tanto mayor liber-Itac1 y exactitud en las oscilaciones, la disposición en péndu-
. 10 directo ó sea la de mantener colgada la plancha de su eje
de giro obligaria, ante la necesidad de cubrir á cada una la
región próxima á dicho eje, á colocar más adel;tntada la.
plancha superior, detrás de ella la del centro, y más retrasa-
da aún la inferior, lo cual sería causa de que la mayol' pro-
fundidad del aparato estuviese en su parte alta, con perjui-
cio notorio de RU estabilitlad.-Descrito así ligeramente el
blanco, y apuntadas las vcntajas que una mera lectura de su
memoria descriptiva permite atribuirle, procede entrar en el
examen de ésta y de los informes do que viene acompañada.
-Dicha memoria, ó soa la que por virtud de requerimientos
de esta Junta ha presentado nuevamente el autor con fecha
y firma de 22 de marzo último, como reunión de los varios
folletos parcialllB que antes habia remitido"aescribe puntual
y minuciosamente el blanco, sus vcnt4jas, construcción y
funcionamiento y expresa legítimos dcseos de que á su. in-
vento se ~c atl'ibuya prioridad con respecto á otros similares
RECOMPENSAS
1-1ARTÍTEGUI
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñoreA Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Direc-
tor del Colegio para. oficiales de la Guardia Civil y Orde-
nador de pagos de Guerra.
MüTÍTEGUI
Safior Capit~n general de Castilla la Nueva.
Seño; Ordenador de pagoa de Guerra.
gúnla l.'eal (¡rden de 2'¡ de ago:ilto d{) 1902 (D, O. núm. 190).
De la de S. 1\-1. lo dlgc é. V. 1:ii. para ¡¡U liollocimúlíli;o Y'
ddmáe efectos. Dioa guarde á V. E. muchos üfios. Ms,(lrid
28 de agosto dé 1903. .
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de «Blanco oscilante eléc·
trico:. (lc que es autor el comandante de ese instituto don
.luan Urrutia y Mottll, y que para los efectos de recoll1pen¡;a
.cureó á este Ministerio el Director del Colegio para oficiales
de la Guardia Civil, el Rcy (q. D. g.), de acuerdo con el in-
forme emitido por la Junta CoIisültiva de Guerra, qua a. con-
tinuación se inserta, y por resolución de 14 del mes actual,
ha tenido á bien conceder al citado jefe la eru;>; de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
ellO por 100 del sueldo de su actual.empleo, 'hastaf:u ascen-
so ti. teniente coronel, como comprendido en el caso 10.0 del
art. 19 del reglamento de recompelll;as en tiempo de paz, .
todo f'in perjuicio de mayor premio que resulte merecer si el
blanco de su invención llega á ser declmado rrglaUlentllrio.
Derenl orden lo digo á V. E. para f:lU conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. TI:. muchos años. Maw:id 27
de agosto de 1903.
Inforru.e que se cita.
.1U~TA CONSUL'l'IVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.: Por real
orden ele 12 denoviombre de 1902, se remitió á informe de
esta Junta la propuesta de recompensafor.mulada á favor del
comandante de la Guardia Civil D. Juan Vrrutia y l\Iot1:a,
como autor de un proyecto de «Blanco oscilante eléctt'ico).-
Para J;Iluyor ilustración de este expediente fucron pedidos
ul Ministerio de la Guerra varios antecedentes, los que han
sido rcmitidos con real orden de 11 de abril último.-Re-
un idos los datos precisos para formar j .lÍcio del proyecto, esta
Junta, en su reunió.n en pleno celebrada el dia 18 del actual,
ha procedido á su estudio acordando emitir el siguiente dic-
tamen: Constan el blanco de tres planchas de acero dc 17 mi·
límetros de espesor que juntas repreAlmtan la silueta de un
hombre en pie, de 1'63 metros dealturaj. formando, la supe-
rior la cabezaj la central el cuerpOj y la más baja }¡l.B piernas.
-Estas planch..'ts se hallan colocltdas eÍl Un bastidor apropia-
do tÍ. contenerlaB, d~ .modo que caua una puede oscilar con
, entera independencia deJas demás, y á manera de péndulo
invertido, alrededor de un eje horizontal situado en su plano
y en su borde Íl}ferior ypara ello tiene dos salientes de pun'.
tu redondeada que al efecto sc alojan en otl'ttS tanta.,> rallgu:tB
Ó cavidades hemisféricas que hay en el bastidor.-Cach p)an-
cha está mantenida en situación de equilibrio y verticalidad
por un rnuelleespiral cuya re::istencia puede allffientar¡;¡e á
voluntad interponiendo en sus espirafl, á la distancia conve·
niente del punto de inserción del muelle en el bastidorj una
.planchu<"la ·~ue entra por· sqs bordofl en ·ranuraS fijas que los
~eciben y sujetan. Estos muelles·pueden teiuplarse fMií, con
e o de s
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qüé pudiera1í haber aparecido despüés del suyo y coincidir
con él én algunos de iOfi fdlidalüentos Ó novedades que ofre-
c~.-Cónsta de seis partes, d.e tus 6t1~les lae tres primeras, ti-
i;uladas «Objeto y descripeión.~ . l:Funcionnmíenws y obscr-
vacioncs"._ contienen cuantas notiéflllJ, referidas á las 1i.mi-
nas adjuntas, son lJél'tineuteG ¡\, BUS epí.gr:i!e~, tan{;; ~or lo
fine sc refiere al blanco mismo y n. sUs pianchas, Inue1te~,
maréOO cáb¡1.11ete susteiitador, y demás elementos de quc8C
compone, como por id que v,taÍ"íe al aparato marcador y á
BUB pilas, conductores, relevador y ágUj::\B indicadoras. La
parte cuarta denominada cConsideracioneA» en liil é.fam.en
smlllitico del movimiento de las planchas en que figuran
Muaciones y cálculos de que el autor ha podido y acaso debi-
do prescindir ya que unas y otras se limitan á establccer las
19\1aldades de momentos cortcspE'indientee á las oscilaciones
de las planchas y á plantear su relación con Ía."l senales del
aparato marcador, sin penetrar más !Í fondo on este análisis
haRta completarlo con el estudio y apreciación de tod:l8 las
c.'lUAas y de los efectos todos de clichas oscilaciones, bien que
tal labor, ardua y dificil en extremo, sea puramente especu·
19tivR¡ y no indispensable para, demostrar las ventajas que el
Llanca ofrece, ias cuales han de scr áCi'editadn-B por la expe-
riencia, puesto que de nn invento esencialmente práctico se
trnta, cuya utilidad resultaría nula si lils impurezas de la rea-
lidad vinieran luego á pertl,lrbar las indicaciones de la teoría.
·-En estas ecuaciones.. así corno en la exposición de la ley á
que ohedecen las in'dicacioiles del l).parato mareador, flan' de
notar erratas que el presente informe .uebe señalar y quc con-o
Bistcll, por lo que toca á la expresión de la componente
tangencial dc la oscilación de cada plancha 'en llamarla
G. cos x. go. siendo G. el peso de la plancha, x el ángulo
de oscilación y go la distancia del centro de gravedad de
la plancha al eje de giro, expresión en In. cual se advierte
que en lugar del coseno debiera estar el seno de Xj y por lo
que mira á la ley de indicaciones, en deducir en tres ecua-
cioncs que al efccto establece la igualdad, de cuatro ra-
zones que sólo son iguales dos á dos. l\Jas tales erratas,
quo aeaso sean de copia, y las equivocadas apreciaciones
que en la segunda de ellas deduce iü autor respecto á la. pro-
gresión aritmética representada por los números do aviROs ó
timbradas correspondientes á impactos situados en laR ti'oS
zonas iguales y paralelas en que al efecto considera dividida
cada planchá, no alcanzan á. destruir el principio fundamen~
tal cnque se basa el aparato y que constituye su ma.yor y más
ingeniosa novedad, esto es, el·de que á mayor altura del im-
pacto sobre el eje de giro ha de corresponder formsamentc,
para igualdad de energia del choque. mayor número de osci-
laciones de la plancha herida,-Termina la memoria con una
ligera reseña de un aparato auxiliar que el uutor denomina
<tFondo para. marcar las aproximaciones al blancolt y que es
~lldependienre de ésto y sólo destinado á acusar por sencillas'
lndicaciones visuales, si el proyectil que no ha dado en el
blanco, ha pasado por su inmcdiata vecindad para lo cual
las varias planchas girat{)rias de que Oflte fondo consta, ceden
~áci,lmente al ser heridas y dan lugttr á que aparezca un disco
lndicador de la plancha tocada.-Viene la memoria informa-
da, en primer término, por una comisión de oficiales del Co-
l~gio de guardias jóvenes nombrada al efecto por el coronel
~rector de aquel establecimiento,en que el comandante Urr\l-
t~a presta SUB serviciosj mas este informe es sólo una repeti-
CIón ampliada y encomiástica de la mP,lUoria, en el que no
Dpatccen ¡:aly:¡.d[\~ las erratas antes rofel'; dns. v ~r~:bs ¡'iHl.bur h:.:t.ln~L';GB cxcePiv:;s de nfed:u%o ;;Ci;¡I~E~I';'j)).o.. :j" atri.·.
urea! blanco tina aplicación que cl autor no cita en BU me-
mada y que !Seguramente se halla muy lejol! de asignarle,
o de D f s
lcual es la de cronógrafo comparable y aún superior al eLo
'Boulehgó'j suposición irreflexiva en cuyo examen 110 deha
,entrar el presellM informe por F.er totalmente ajeno á las
.:ide¡ls expuestas' por el comandimte Urrutia," el Gual nunca
parece haber ímagirindo, ni dicho en. parte alguna de los do- .
cumentosque constituyen su memoria, que 01 aparato de su '
~nvención, sólo destinado ¡I, marcar el lugar del imp[l,cto, pu-
díeri1 8~r;"~r para medidas de tiempo ni de velocidad como
expresan por 1)1'Gpio, gra.ttút6 y .discutible parecer los oficia-
les informantes. .
mdictameli de la. Escuela Central do Tiro, más justa-
mente limitado en el encomio, contiene noticias de las expe-
riencias por ~lla realizadas con PoI blanco en cuestión á laA dis-
tancias de 150, 200 Y 300 metros que dice ser· las marcadas
pnrEL los ejercicios de fuego en las instrucciones para el tiro
en ia InfanterÍá sobre la silueta de un hombre en pic, expe-
riencias e.uyo principal objeto fué eldc «comprobar si el apa-
rnto marcaba: sin interrupción on cada impacto, funcionando
los timbres del mal'cador y actuando de una manera segunt
sobre las planchas los frenos ó cadenas de retenida y los muc-:
lIes corta-circuitos, sin dar gran importancia á la «comproba-
ción de la ley de oscilaciones~,por estimar que ésta no se ve-
rificarla, ni en el aparato Urrutia ni en cualquier otro de su
género porque para su realizaCión Rería necesario (l:que In fuer-
za viva de que el proyectil va animado en el momento del
choque fuera siempre la misma, lo que en la práctica no su-
cecle puesto que dicha fuerza viva depAnue: entre otras cnnti-
dades, de la velocidad del proyectil; y permitiendo una buena
fabricación de c<'1.rttichbs diferencias en la inicial que pueden.
llegar hasta 50 metros dc unos proyectiles á. otros, es evidente
que esta variaéión de velocidades iniciales ha de influir culas
remanentes; y no existiendo por lo tanto la igualdad de )l),
fuerza viva en el choque, las ilidicaciones del aparato, en la.
mayoría de lbs CaROS, carecerán deexactituJ».-Este a,rgu-
mento asi expresadotcxtnalInonte en la pigina 4,a del i-'lfor··
me de la escu~la, es por cierto muy razonable; y como prin-'
cipal reparo aducido por ella en contra de la. bondad del hlan-
ca, puesto que los demáS sólo afectan á las deficiencias df}
construcción de que el modelo presentado adolece.• parece:
muy digno de ser analizado, para lo cual bácese preciso in-
vestigar los efectos que en la ley de oscilaciones de 1M plan-
chas pueden producir las apuntadas diferencias de velocidad
inicial; y si estos efectos rio llegaran á ser ocasión de errore!';
inaceptables, fuerza será admitir que su exisvmcia no daña
á la bondad del aparato ni á la conveniente exactitud de sus
illdicaciones.-Las leyes y principios de la balístIca permiten
deducir, com.o se demuestra en ela,péndice, que figura n. con-
tinuación del presente informe, presentado por el vocal po-
nente de la tercera sección de esta Jnnta, que para las distan-
cias no ya de 150, 200 Y 300 metros á. que el blanco del co-
mandante Urrutia ha sido ensayado en la Escuela Central de
'l'iro, si no aún para otras muchas mayores que éstas, y que.
la de 350 á. que, según el arto 135 de laBinstrucciones oficia...,.
les para el tiro con nuestro fusil reglamentro:io, cesan las
probabilidadf',s de herirá un hombre de pie, ó lo que es lo
mismo, los casos de aplicación de dicho blanco; las alturas á.
que dos proyectiles disparados con velocidades iniciales dife-'
rentes deben chocar en cualquiera de las planchas de este para.
produci~ en ella igual efecto de oscilación son, sin error8en-
sible, inversamente proporcionales a los cuadrados de dichas'
velocidades iniciales.-Por lo tanto, si los dos proyectilos con-
!~it.1{31Td.cs pt;,~(;j:~:~';;:'~ r~~jl1. ·;.rt7.h\(Ü~~f~def.i i!.lhü~tJ.cr~ de 73:[j y' ·íj.~·~i~~:
; x¡l<~·éro:!." f!j) ~¿eei¡'7 ~JiJ.':- ¿D·~~elu~·.t ;:~'O..t,;.·s ~i f:!r.-~ .{OF. ;")0 ~~d:."!cido[1 ::G:¡~.
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que cleberán chQ,(Jr':r ~h la miFlma plancha para impulsarla
c~m igual fnerza, deberán estar en raz,'m inversa de los CUfi-
(lhados de aqllellosnúmerofl; Ó lo que es lo mismo, ser entre
si como 1. es á 1,151 ócomoO,8GS'es por'defecto ti. 1; con lo
que 1:\ üifcroncia entre ambas alturas no podrá pasar de Ja"
152 "lniléBimas de la menOr de ellas, ode las 132 de la mayor.
·-Este seri por lo tanto el error máxilno telatiyo,que á la ley
ilf)oE'cil'H~ümes puede tener la diversid¡~d de velocidades ini-
eialeH <le los proyectiles empleadoR.-Investiguemos ahorá la,
magnitud abs,ólut..'t á que este error puede llegar en cada una
(le las planchas y ténga.se para ello en cuenta que tal máximo
absoluto sólo es posihle en 01' caso particular de ser la menor
. de ambas altums igual a las SGS milésimas de la total de la
1llancha, porque, si el impacto más bajo está á menor altura,
la cli:ferelicia entre ésta y la mayor del otro, equivalente á lo
sumo) como queda. dicho, alas 152 milésimas de la primera,
serámell.or que en el caso particular citado; y si aquél im-
pacto so verifica á mayor altura, tampoco podri el error 110-
gIL!' al valor absoluto de ciue en aquel caso particular es sus-
ceptible, porque no pudiendo sUlionersoverificado el segundo
impacto, Ó lOca, elm:is alto, á mayor altura que la total ele la
l>1aneha movida, hi diferencia entre ambas alturas tendd
quc ser menor que' las 132 milésimas rcstantesde la altura
total de dicha plancha; y por consiguiente menor también
qua en cl citado caso particular, el Nalor abi'olut"o del error
:máximo posiblc.-.\hora bien, aplicando estas consider~cio-'
nfG á 19s tr\3S planchas del blanco cuyas alturas totales mi-
den 31, 83 Y105 centimetros, eR fácil ver que el mayor eúo)'
ql1 en aquel caso particuhtrisimo" que es el más desfavora-
hl.e, puede comcterse, no llt>ga á cuatro y meelio centimetroB
en la ele cabeza, á 11 en la ccmtral y á 14 en la inferior.--
Vése, puc", que, nunca alcanzará el error JímitBs que per-
mitan pronunciarse ell contrude la eficacia del blanco y
de la exaeliGud de sus indicaciones, sobre todo si se toma el!
(~uonta que, admitida una tolerancia en lavelocidad inicial del
proyectil, pareeejusto admitirla tmllbién en el aparato que ha
de l'ufrir las conRecuencias de aquella tolerancia; .tan1.0 más,
cuanto que el error que con ello se cometa no alcanza á afec:tar
á la calificación de la exactitud del disparo, pues la loy de osci
lnciones no necesita, para realizarse, que la fuerza viva de que
<91 proyectil va animado en el momeQto del choque sea siem-
pre la misma.-Concluye dicho informe, después do. señalar
las. v~rias deficiencias de construcción del aparato, encomian-
do los afanes y sacrific-ios del autor, .l\ quien juzga merecedor
de recompensa, é incitándole á que, corregidos aquellos de-
Íectos, presente tie nue"o su aparato para que, entrando en
competencia con los difereutes moclelos que actualmente están
en curflO de experimentación, pueda, como cUas, aspirar á ser
,}(;clamdo reglamentario.-El det~lliJoestudiohecho por esta
Junt:1 de la memoria y plRnos del üiventor y el cabal conoci-
miento del parecer de la Escuela Central de Tiro, permite
nfil'nlar que el blanco del comandante Urrutia, prescindiendo
de los defectos de con¡;trucción inherentes á un modelo pro-
viHional que debe la suya á los esfuerzos personales y al par-
ticdar y aCllflO limitado peculio de aquél jefe, puede resultar
dr-, nl:Ís frlll)tuosa, gc'neral y económica aplicación C)uo los <1<:-
.mú:,: hiancos déctricos hoy enl~SO <Í enexamcn, 8in excepbaa.,·
-€l d"l capitán francés Chevalier, que hasta aquí venia siendo
xepda~Lo como el m,j(r.-PueLle. pue:,. cOilBiderarso ylle el
bhnco del comandante Grrutia, ofn~ce la ventaja sobre todos
,lo~ demás, dE> ser producto de las vigilias, aptitudes y sacriii-
,dos privados de un ofidal e~pañol, por todo Jo cual y por "el'
completamente original el principio en (1 ue se ,funda, pal'l'ce
digno de séfialaua protección de parte de lHS personas y cor-
poraciones que haY!l-n de intervenir en la apreciación de su
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bondad y en la determinación de la recompensa qUA su inven·
; tor merezca.-~Las ueficiencia~, del aparato, propia.'.! de In in~
evitable tosquedád uel modelo presentado, pueden fácilmente
corregirse con los recmsos que hoy ofrece la industria. -,. Las
·partes que por razoneR de economía, .son actualrrieutente de
·madera,. pueden comtrnirse ele hierro ó acero; tos muelles,
que son do calidaclinferior. así como los conductores, pilaR,
agujas y demás elementos del aparato marcador, podrán ser
substituídos por otros mis porfectos y de más exacto y seguro
funcionamiento; todos los componentes, en iin, del invento
· son sURceptibles de alcanzar un grauo ele bondad cuyo limite
· no es fácil de precisar; más esto requiere gastos quP. el inven-
tor no puede cicrtamente sufragar, porque si pudiera, no hu-
· biese.omitido los nece::arios para presentar su blanco en per-
fectas condiciones, tan distantes de las desventajosas que hoy
ofrece y que tau monuua y acertadamente figuran descript.'l8
en el informe de la Escuela Central de 1'iro.-Y esta perfec-
ción es ind;'lstriall11ent~ muy facil de conseguir.-Basta para
· ello que los muelles espirales permitan siempre on igllaldud
de momentos de energía del choque, igual amplitud de la
, primera semioscilaeión.-Produciriase entonces igual núme-
ro ele oscilaciones sucesivas é igual indicaciones ó llamadas
eld aparato marcador; y ia exactitud de estas indicaciones no
· He vcría.perturbadá más que por las difor~ncias de velocidad
inicial de los proyectileH cuya influencia ya se ha visto que no
puede inducir á errores queamEmg6cn la utilidad práctica del
aparato.-Resnmiendo cuanto acerca de él queda expuesto en
· este eXf1~1en tpórico, resulta: que el blanco inventac10 por el
comaüdante Urrutia, es original y susceptible de proporcionar
.inc1icaciones de gran exactitud; que su lmena construcción no
puede ofrecor ditlcultadrs ni producir ga,:,tOf! que acerquen su
coste al elevado de los aparatos similares hasta hoy conocidos;
i que su poco peso, gran solide;:, rápida instalación y senci-
llo manejo han de facilitar por extremo su empleo en cuantos
lugares y oeaFiones fuese preciso él conveniente utilizarlo.-'-
Por todo ello parece que el E:::tado, a quien principalmente
intcresa adoptar 11n blanco que responda cumplidamente á RU
objet.o, bien sea de silueta como éste, que puede fácilmentc
couyert.ir3e en movible ó de eclipse", bien de;:onas,forma qUQ
también podría adoptarse mediante apropiadas modificacio-
n08, debe ofrecer al inventor los medios de construir un ino~
p.elo en qne resulten flalvadas las obligadas tDsquedades de que
el presentado adolece, para jo cual, y previo convenio de 1as
obligaciones y utilidades mútuas correspondientes al auxilio
concedido, pudiera pedirle un presupuesto dE'tal1ado del ne-
cesario coste, dejando asu elección la casa, fAbrica ó estable-
cimieiJto á que aqu01 juzgara mis conveniente encargar la eje-
cución de 10R elementos constitutivos de :m blanco. - Asi, el
Estado, al par qne de cumplir su grato deber de protector do
cnanto signifique labor é inteligencialibre y voluntariamente
el1cnminadar=; al bien del serdcio, podría lograr, con pequeño
dispendio la posesión exclusiva de un ingeniof.o y útil apa-
ratD, y verse ,emancipado, por lo que toca á blancos para In--
fanterÍa, de las exigencias é imposiciones, siempre grandes y
ú menudo injustificadas, de In industria extranjera. - Eu
cuanto á la recompcnsa regtamental'ia á que por su invento
puede consic1erarHe aercedor al comandante tTrrutia, la cual
debe ser agena :i Ja entidad de aquel auxilio y solo depeneli('n-
te elel mérito contraído en la iuveneió,n, y del celo, aplicación
y laboriQ2iclad en ella empleados, parece que ~l presente caso
corresponde al 10." del arto 10 del reglamento, y que por lo
tanto el citado jefe 'clebe ser premiado con la cruz de segunda
cJase del ~\Iél'ito Militar, pen~ionada con el JOpor 100 <1el
sueldo hasta su ascenso á teniente coronel.-Tal recompensa,
muy en harmonía con la brillante conceptuación que tigura
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en la hoja de Rervicios del interesado, vendría á indemnizar-
le de Ims trabajo!', estudios y desvelos por lo que tiene de ho-
norifica y de parte de laR gostos iÍlycl'tidos en la construcción
<1e su aparato. por la ventaja material que proporciona; todo
Hin perjuicio del mayor premio que resulte merecer:=;i el hlan-
<:0 de que 50 trata. llegase á ser declarado l'E~glament:U'io.­
V. E., sin embargo, acordará. como siempre lo más acerta-
do.-Madrid 18 de julio de 1!J03.-El general Secretario, Leo-
poldo Cano.-Rubricauo.- V.o 13.° Ba11gés. -l~ubricado.­
Hay un sello que dice: JUI\'.rA CONSUL'.rIVA DE GUERRA.
~--
Excmo. Sr.: Vista la obra titula4a cRe5istencia de ma-
teriales», de que es autor el capitán de Artilleria O; Carlos
Sánchez Pastorfldo, y que para los efectos de recompensa cur-
liÓ á estc Ministerio el Director de la Academia de dicha ar-
ma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por
la Junta Consultiva de Guerra, que á. continuación 6e inser-
ta, y por resolución de 14 del me~ actual, ba tenido :i bien
(~onceuerle la cruz de primera clase del Mérito Militar con
dimintivo blanco, pensiol1a~a con ellO por 100 del sueldo,
de flU actual empleo, hasta su ascenso al inmediato, como
comprendido, el trabajo de que es autor, en el arto 19 del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real ordcn lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de agosio de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitán general de Castilllt la Nueva.
Señores Presidente de la JlUlta COlUlUltiva de Guell'a, Direc-
tolo de la Academia dc Artillería y Ordenador de pagoFl de
Guerra. '
Informe que se Cl:ta
.hJN~'A CONSULTIVA DE GUERRA..-Excmo. ~r.:-Por real
orden de 17 de Rcptiembre último, RC remitió á informe de
tlflta Junta la obra titulada «lleRistencia de materialesl>, oseri-
ia por el ~apitán de ArtilleríaD. Carlos Sánchez Pastol'fido,
el cual solicita que su trabajo BCa declarado de texto en la
Academia de su arma.-La Junta faepltativa en acta de 3 de
septiembre de 1902, informa favorablemente la obra, citada,
considerándola de utilidad, para la enseñanza de la nsignatu-
fa correspondiente y propone á su autor para una recompen-
sa por el mérito que ha contraído al escribirla.-Divide el se·
ñor Pastorfiuo en tres partes su trabajo: El primero trata de
la ~Resistenciade piezas rectas», suponiendo éstas sometidas
á esfuerzos simples de extensión, comprexión, cort~nte, fle-
xión y torsión; desarrolla las teorias correspondientes á cada
Una de las hipótesis hasta llegar á establecer los principios y
fórmulas generales; analir.a dentro de cada una de ellas los
diferentes casos q'ue pueden presentlll'Se y huce aplicación al
cálculo de las dimensiones de los principales órganos de las
Ináquinas, terminandó c()n ejemplos numéricos para mayor
elaridad.-En la segunda parte «Resistencia compuesta»,
c:iezas curvas) y «Cálculo de los resortes», se ocupa de la fie-
:nón por compres~ón, incluyendo en este caso la resistencia,
de las columnas y los demás que se presentan de resistencia
COmpuesta, haciendo aplicación, al tratar de la extensión y
compresión combinadas, de la resistencia de tubos de gran
eaP~Bor, como preliminar para el trazado de piezas; explica la
fte1(¡Ón plana en l8B piezas curvas y el cálculo de los resortes.
-En la tercera y última parte an~iza 10B métodos de estáti-
ca gráfica con aplicación al cálculo de vigas armadas y á·la
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construcción de cuhiert1l8.-Por la ligera reseña que se ha he-
cho ele la obra del Sr. Pastorüdo se ve la importaneia de la
misma; la!' materias que t,rata estUn expuest.as con gran
clariJ.ac1 y Rencillez; la exposición es ordenada y metódica,
facilit~U1do el c,studio de la aRignatura fiU forma didáctica; los
varios prohlemas, aplicaciones y ejemplos numéricos conve-
nientemente elegidos dan al alumno alguna~ cU~stiollcs re-
Buelt..'l.R que pudieran prcEentáreele en C3R08 análogos á 108
tl'llt..'1.dos en la obra.-No se ha limitado el Sr. Pastorfido en
su trabajo á escoger y coleccionar las pa;rtes de que se compo-
ne, si no que, 6cparándosé de la forma u!lual en los formula-
rios y manuales de uso corriente, ha compemliado con sufi-
ciente extensión todo cuanto de la materia que t.rata, debe
conocerse para que Btl estudio sea provechoso; mérito digno
de tenerse en cuenta para determinar e~ premio que por BU
laboriosidad é inteligencia mereee.-Por lo expucsto, esta
Junta cs de dictamen: Que la obra «Resistencia de materif\-
les» llena el fin que su autor D. Carlos Sánches Pastorfido se
ha propuesto al escribirla; debiendo autori;r,úse su e,~tudio en
la Academia do Artilleria, hasta que por concurso reglamAn-
tario E!elL cl~gida la que dcba Hervir de texto, y que el citado
Capitán se ha hecho acreedor á que se le conceua la cruz de
primera clase dell\férit9 Militar con distintivo blanco, pen-
sionada con ellO por 100 del sueldo dc su actua.iempleo h:.u;1.
ta Sil ascenso al inmediat.o, como comprendido el trabajo en
el arto 19 del vigente rtglamento de 'recompeusas en tiempo
de paz.-V., E.,noobst..'l.nte, resolverá comosielllpre lo más
acertado.-Madrid ~ de junio de 1903..c-EL general Secreta-
ría, Leopoldo Callo.-- V.o B.O, Bargél-l.-llay un sello que
dice: JUNTA Ü)NSULTIVA DE GUEHR.A.
-.-
SECCIÓN DE INFANTERíA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el eapitAn
del rE'gimiento Infanterfa de reserva de Salamanca núm. 108
D. Domingo Fernández Prieto, el R~y (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 19 del actual
8e ha servido concederle real licencia para cOntraer matri:
monio con D.a Victorina Rubiera Barcia, una VfZ que se
han llenado las formalidades prevenidas En el real decreto
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
circular de 21 de enEro de 19D2 (C. L. núm. 28).
Dé orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de agosto de 1903. . .
MaTÍTEGUI
Sefior Presidente del Cónsejo Supremo de Guarra y Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
.1.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afeotQ á la zona de reclu-
tamiento de Madrid núm. 57, D. León Bravo' Marcos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon lo informado pcr e~e Consejo
Supremo en 17 del actual, se ha servido concederle reallicen-
cia para oontraer matrimonio con D.· Fernanda Soledad
Jimenez Znrbano, una vez que ee han llenado las forma-
lidades prevenidas en el real decreto de 27 de dioiembre de
1901 (C. L.núm. 299) y real orden oircular de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
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más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 27
de agosto de 1903.
y demáe efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de agosto de 1903.
MARTÍ1'EGUI MARTÍTXGUI
Befior Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señor Ordenador da pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
._~ ....
SEccrON DE AD:wNISnAOrÓN UILI'rAR
SUELDOS. HABEREB Y GRATIFICAOlONm
~
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el segundo I
teniente del regimiento Infanteda de Gll.licia núm. 19, don ~
Domingo Grañen Soler, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo í
informado por ese Consejo Supremo en 17 del actual, se ha ;
servido concederle real licenoia para contraer matrimordo 1
oon D.a Minia Dolores Petra Llanas Senespleda, una vez que 1
se han llenado las formalirlades prevpnidas en el real decreto 1
de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden 1
ciroular de 21 de enao de 1902 (C. L. núm. 28). 1
De orden de 8. M. lo digo ti, V. E. para su conooimiento y 1
demás tlfeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i
27 de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
-. -
SECCIÓN DE CABALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Caball~ria, delegado de la Cria Caballar en la pro-
vinoia de Ca8tellón, D. Juan Villanueva Oliva, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el retiro para Va- I
Jencia y disponer que cause baja, por fin de! mes actual, en ¡,
el arm,a á que pertenece; re¡:otviendo, al propio tiempo, que I
desde 1.0 de !!eptiembre próximo venidero se le abone, por la I
Dell-gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
s,ional de 375 pesetas mensuales, interin se determina el de- I
finitivo que le oorre.ponda, previo informe del Consejo 'Su· ¡
premo de Guerra y Marina. i
,De real orden lo digo á V. E. para su, oonocimiento y
fine6L oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. l'
Madrid 28 de agoBto de 1903.
. ~T~UI
, (
Señor Capitán general de Valencia. 1
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari· ,
na y Ordenador de pagos de Guerra. i
1
I
I
I
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conoe-
der, desde 1.0 de julio próximo pasado, el abono de la gra-
tificación correapondiente á los doce años de efectividad que
cuenta en su empleo, al oficial primero de Admini"tración
Militar, con deBtino en la Ordenación 'de pagos de Guerra,
D. Mariano Marichalar y Roa, por hallarse comprendido en
los benf'ficiOB de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 265).. ',. I
De real orden lo digo á V. E. par& su con~oimiento j
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SECCIÓN DE J·O'S'rICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo infor-
mado por el Consrjo Supremo de Guerra y Marina en 14 da
este mes, ha tenido á bien disponer que la pent5ión del Tesoro
de 1.875 pesetas anuales, que con la bonificación del tercio
contra las clljas de Filipina!> que por real orden de 26 de
noviembre de 1896 (D. O. núm. 269), fué concedids á doña
l\i3tilde Otsro Alcocer, en concepto de viuda del coronel de
Infantería D.,Federioo Novelia Roig, y que en la aotualidad
se halla vacante por fal1fcimiento de dicha p"nsionista, en
solo el importe dé las 1.875 pe~etás, sin bonificación alguna,
con arreglo á lo dispuesto en el reul decreto de 4 de abril de
1899 (D. O. núm. 67), sea transmitida por partes iguales á
sus hijos y del caup.ante D.a María de los Dolores Marina, doña
Gloria, D.n Joaquina, D.RMaría de la Purificación, D.a María
del Pilar, D. Ramiro, D. GonzalQ y D. Federico Novella Otero,
á quienes corresponde según la Jegi81ación vigentt'j debiendo
sedes abonada en la Dalegación de Hacienda de Zaragoza, lÍo
los menores por mano de tutor legalmente acreditado, á
partir del 16 de agosto de 1902, dia siguiente al del óbito de
su madre; á las ~uérfana8mientras permanezcan solteras y
á los varones hasta el 30 de julio de 1906, 6 de Ilgosto de
1908 y 22 de noviembre de 1918 en que cumplirán, res-
pectivamente, los 24 años de edad; debiendo cesar antes, si
perciben sueldo del Estado, proviu(jiaó municipio, yacu-
mularee la parte de los que pierdan la aptitud legal para
di~frutar el b'enefioio, en los que la conserven sin nueV'o
sefialamiento.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
dl;más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.. Madrid
27 de agosto de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Capitan general de Aragón.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de
e~te mes, hli tenido á bien disponer que la pensión de 625
pesetas anuales, que por real orden de 21 de agosto de 1894
fué conoedida á D.n Pilar Martin Dominguez, en concepto de
viuda del capitán de Infantería D. Pedro Garcia Povedano,
y qüe en la actualidad se halla vacante por falleoimiento de
dioha pensionista, sea transmitida á su hijo y del oausante
D. Diego García Martín, á quien corresponde según la legis-
laciÓn vigente; debiendo Stlrle abonada, de ser compatible
oon el haber que disfuta como palafrenero de la esouela espe-
cial de Veterinaria, por la Delegación de Hacienda de Cór-
doba, á partir del 9 de agoBto de 1901, siguiente dia al del
falleoimiento de BU madre, hasta el 22 de octubre de 1902,
en que oesará en su percibo por cumplirlos 24 años de edad
ó antes si percibe sueldo del Estado, provincia ó municipio,
con el oual no haya oompatibilidad.
465
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Safior Capitán general de Andaluoia.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo 1\ V. E. para eu conooimiento
y demás e{ectos. Dios guarde á V. E. muchoe afioe. Madrid
27 de agosto de 1903.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por
B.a María de los Dolores Ajado Campos, viuda de las segundas
nupcias del primer tt:lni"lnte de Carabineros, D.Leopoldo
Morenza Hierro, e1\ Eo!icitud nuevamente de acumulación
de pensión j teniendo en cuenta que I!J, nueva instanoia de
la reourrente, no da motivo algu·uo para que ptie'}a ser
modificada la real orden de 4 de mllrzo último (D. O. nú'
mero 51), que disponia que la interesada, para la acumu-
luoión que pretendía recurriese é. la Direoción gf.'neral de
CJaees Paaiv8S, una vez que por el ramo de Guerra ya Be
consignó en la real orden de 15 de septiembre de 1899
(D. O. núm. 204) las fechas en que los copartillipes perderian
su aptitud lfgal para di~feutar del benefioio, el Rey (q. D. g.),
de conf¿rmidad con lo expuesto por el Comejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del corriente m€s, ee ha suvido des-
estimar la r~ferida instancia.
De real ord.en 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde lo, V. E. muchos afios. Madrid 27
de agosto de 1903.
Befíor Capit~n general ila Valencia.
S6ñor Pr~üdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores CapitaIl,es generales de la segunda, il6Xta y octava
regiones.
,
¡¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- 1,..
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á' bit'n conceder á
108 comprendidoB en la siguiente relación, que empip.za con 1
Francisca Alaña Salallar, y termina con Juan Leiva Ara. ¡
góu, por 108 conceptos que en la mil"ma se indican, las 1
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos en I
la81eyes ó rfglamentos que ee expresan. Die:has pensiones l
deberán satiefll.Cerse' á los interesados por las Delegaciones de j
Hacienda de la8 provincias que se menoionan en la susodicha 1
relación, desde las fechas que se consignan; en la. inteligen. ¡
cia, de que los padres de los caUfantee disfrutarán del bene- ¡
ficio en oopartioipación y !!lio necesidad de nueva declaración i
, en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven ¡i
su actual eetado. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V.l!:. muchos afios. Madrid 27 1
de agosto de 1903. J
I
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Jtxemo. Sr.: En vista da la instancia promovida por
D.& Micaela Ayead Marti, en estado de viurJez y huérfana del
l!!egundo teniente de Ejército, retirado, D. Vicente Aycart Mu-
fioz, en súplica de pensión por fallecimiento de su padre; y
. careciendo de derecho a Jo que pretende una vez que al mo-
rir el causante se encontraba casado con Da MiguelB Marti
Piquer, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de este mes,
se ha servido dese¡,timar dicha petición.
De real orden lo digo a. V. lll. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde aV. E. muchos afiOB. Madrid
.27 de agosto de 1903.
D. Jacinto Castillo Castillo, el Rey (q. D. g.), de a:Juerdo con
lo informado por el Com¡;E<jo SUIH6mo de Guerra y Marina
en 30 dtl julio último, se ha servido conceder retiro al intere·
sado CODo uso de uniformt>, con arrfglo al articulo 141 del re-
glamento de dicho instituto por contar más de doce afios de
servicio, expidiéndole la cédula correspondiente.
De real orden lo rligoá V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de agosto de 1903.
MARTiTEGUI
Sefior Inspector de las Comisiones liquidadoras de los ejér-
citos de Ultramar.
MABTiTP;GUI
SECCIÓN DE INSl':a'C'COIÓN1 nECLlJ'l'AKIEN'rO
Y:CIEEJCIONES
Sefior Director general de Carabineros.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la. oota\'a región:............
Señor Capitán general de Calaluña. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
... . I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) conformándose con lo I
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 ! ~BONOS DE TIEMPO
del corriente mes, hs tenido á bien conceder é Maria Mercedes l! .Excmo. Sr.: En viata de la instancia que cursó V. E. áSiverio Peres, en concepto' de viuda del guerrillHo que fué este Ministerio· en 2 de mayo último, promovida por el pri-
del ejército de Cuba, Antonio Diez Torres, que falleció (ln ell mer teniente de la comandancia de Lugo de ese cuerpo,
campo de batalla en dic·ha isis el 22 de marzo de 1897, la D. Miguel.Mareos Ferrer, hoy en situación de retirado en Ri-
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con vadeo de dich!L provinoia, en sú.plica de que se rectifiquen
Blleglo á la ley de 15 de julio de 1896 ¡tarifa núm. 2 de la . los abonos de campaña que tiene consignados en su hoja de
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la inte- servicios á fin de obtener mejora de retiro; tenimdo en cuen-
resada, mientras permanezoa en dicho estado, por la Dele- t~ que si bien la real orden de 6 de julio de 1893 concedió
gaoión de Hacienda de la provincia de CaDarias, desde el 31 abono.de doble tiempo á las fuerzlls e~pedicionarias é. Joló
de ()ctubre de 1897 que Bon 108 cinco años de atrasos que en 1876, quedó ain efecto la aplioación d!l BUS beneficios, el
permite la ley de contabilidad, á partir del mismo dia y mes Rey (q. D. g.), de acnerdo oon lo informado por el Conáejo
del afio 1902 que es la feohll. de lB iostanoia. . Supremo de Guerra y Marina, se ha servido dese~timar la
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y de-¡ instancia del recurrente.
más efsctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27· De real orden 1.0 digo AV. Ill. p8l'a su oonocimiento· y
de agosto de 1903. . ,demas efectos. - DIOS guarde á V. E. muchos afios. Madrid
MABTÍTEGm ¡ 27 de agosto de 1903.¡
~Sefíor Capitán general de Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Marina.
... -
RETIROS
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitad!) por el coronel
que lué del segundo batallón de Voluntarios de la Habana ¡
¡
Befíor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la octava región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. REEMPLAZO II e. al
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qlle V. E. cursó á este
. Ministerio, con su esorito de 28 de julio último, promovida Excmo. Sr.: .En vista de las instancias promovidas
por el capellán segundo del Clero Castrense al servicio de (1 por los ~uardias civ!le~ de las C~mandancia8 de ese cuerpo
tropas en Vigo, D. Perfecto Martínez Vide, en súplica de que . q~e se citan ~n la ~lgll1ente relaCIón, que comienza con Do-
I!!e le conceda pasar á Eituación de reempla~o con residencia 1mingo Cadalua ~rleto y conoluye con .Baldomaro ,Gonsalbo
en AJlariz (Orenll1e), el R~y (q. D. g.) ha tenido á bien acce-. ~a;~rro, en. s?plIca de que Se l~s conced~, como gracia espe-
der á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo preve-j Ola., la reSCISIón del compromISO que tIenen. contraido por
nido en la real orden dé 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú- J el tIempo y en las fec~as que .en la misma se les oonsigna, el
mero 237). ~~y (q.D. g.) ha. teDld? ~ bIen acceder á la petición de los
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y llnte:esados, con la ~~ndlclón que ee determina en las reales
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afics. Madrid órd nes de 24 de dlOJembr6 de 1897 (D. O. núm. 191) y.31
27 de agosto de 1903. ! de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo reintegro de
e MARTÍTEGUI ~ la parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
devengado, en harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del
regla~ento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde AV. E. muchos años. Madrid 1:1
de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Safior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes generales de la tercera, séptima y ootava
regiones y Ordenador de pagoS de Guerra.
e o de
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Relaei61t que se cita
2
1
4
NOMBRES
-
Clases
I
Fechas dol comproml,o
1
- ,_.. Añol do duracióm·
Dial Ec;.s ,.1);0
---,--!----_.
Lugo Guardia Domingo C!ldalúa Prieto............. 3 mll.~zo •• jW03
S;¡.ía.manca ..••••••••.'. l0tro ~ •. Pedro Garda Gor'zH~z....... . ..• 28 ahnL d~~{IB
Villencia •.- Otro BI;1'iomero GOIlzalbo Navarro l.<t octubre .1i9to\
_ . I • I 1
Madrid 27 de agosto de 1903. MAR'l'iTEGUI
Excmo. /Sr.; En vista de l~ instancia promovida por el
carabinero de la comandanoia de Pontevedra Rafael Nieto
Péro&, en súplica de que, como gracia especial, se le concedQ,
la tes<lÍaión ~el compromiso que por do~ fl.ñ05 contrajo m 20
de mayó último, el R",y (q. D. g.) ha tenito A bien acceder
~ la pt'tición' del interesado, disponiendo Cliuee bai" en el
cllerpo á que perteneoEl, con)a. condtoión que determina la
real orden circular de 31 octubre 1900 (d. L. núm. 215).
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afi08. Madrid 28
de agosto de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Directó'r.general de CarabIneros.
Excmo. Sr.:' En V:ieta de la instanoia promovida por el
csrl.<binero de )8 c:omandancia de Pontevedra. Leonardo Te·
riel Maestre, el:! Súplica de que, como gracia especial, se le
conceda la resoisión delcornprnmi!'o que por tios añ08 con-
trajo en 1.0 de Mviembre de 1902, el R~y (q. D. g.)ha teni-
do á bien accéder. pa p~tiCiÓn dtüintereSlldo, disponiendo
Cause baja en el cuerpo é, que partElncee; con la condición
que dt',t~rmina ']a . real orden ciroular de 31 da ootubre
de 1900 (C~ L. J.i~IU•.216).
De real orden l:J digo á V. E. para eu conot.li:miento y
demás efectos. Diol! guarde á V. ,E. ronoho3 afios. Madrid
28 de agosto de1903.
MARTfTEGUI
Señor Director general de CarabineroR.
:=. el. ~
Excmo. Sr.: En viete de lúe instancias promovida:! por
los individuos de tropa de las oomandanoia!! de ese cqerpo.
que Be citan en la siguiente relación, en súplica d~ que. co-
mo gr,ó\cia espelJial,' pe les conceda la rescisión de les compro-
misos que tienen contrlliJ9spor el tiempo y en llls fechaa
que en le, misma S8 les couaiguuD, el R;:¡y (q. D. g:.) ha tenido
á bien acceder á la petición de los interesados, disponiendo
oaueen baja en el cuerpo á que pertéfiecen oon la condición.
que dftErmina la real orden circular da 31 de ootubre de
1900 (O. L. núm. 215).
De real orden. lo digo á V. E. pe.la su concoi:miento y
demás .efectos. Dioa gua:rde a V. E. muchos afios. Madrid.
27 de ~eOBto (1.3 1903..
MAR'l'ÍTEGm:
Sefior Director general de Carabineros.
.Relación que se cita
1 )
.. . . e I!o~ e comprom so
Coml!oudanc1ilí , ClMes NOMBRES
.Dial i.ño~ de duraetóD/I[~ l.dilQ
..
-
- ,
Bilbao ................ , \ J orga Li/l.üeue Gimeno ............... 27 marzo.•. 1903 1
Huel~il ...... ~ : .: ...:. '. M"llnuE-l U,.tJvo Dillz ................... 29 >lbdl .... 189H o
BIHCe¡.ona............. Carabineros ...•••..•.. ;l\It'ortln P~lero Ihnena.:..•...••..•... 2;/ febrero .. Hi02 2u
AJmf.ria .••.. ~ ••••.•. '~ tlonSl)Rr~d~fgUfZO!.úzoo•.•••.•...•.. 2 :::nero... 1903 2
Nav.arra •••••• f .••••,... "'ant,)/i! ArIzon Valle .•••••....•••...• , 23 rae.yo ••• HIO;;: 2
Cédiz; ~ . . . . •• • • .•. .•• . Audrés Cvstedo Calll ••.•••...•••••••. ti enero ... 1901 4
I I
Madrid 27 de agosto da 1903.
....~
MARTíTEGUI
!f....ARTíTEGUl
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida en 25
de junio último, por Jaime Torra Cardona, vecino de Olías
(Lérida), en solioitud de que se le exima del !larvici.o militar
activo, el Rey (q. D. g.), de acuardo con lo informado por I~
Comisión mixta de r3clutamiento do la indicada. provinoia,
138 ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. pfltl.lo lll.l conúcimieulio y
efectos consiguientes. Dios guarde~·é. V. E. mucho!! fl,fj,(\i3.
Madrid 28 de agosto de 1903.
.1 Sofio' Capitón gon...¡ de ~~:iia.
PASES Á 'OTRAS 'ARMAS
Excmo. Sr::, En vista de 1& instalioia que cursó V. E. á
eateMioistério, en 17 de julio próximo pasado, promQvifla
por él segundo teniente dI! Infllnted8, D. Elisardo Jj;del Ro·
dríguez, 6D. súj:,lica de que quede sin tlÍl;lcto otra qUf! promo-
~ió en 15 de junio último, soiicitando 'el pase al ouerpo de
Carabinerofl, el Rey (q.. D. g.) ha tenida á bitln acceder á la
petición delrecnrrente.
De real orden lo digo á V. E. para su' eonoo.'ímiento 'J
detná~ efecto"!. Dios guarde AV. E. muchos afios. Madrid
27 <le agostó de 1903. " .
. MARTÍTEGtTI
Béño~ Capit'án general de Castilla la Vieja.
e D'T~~nf r~~talde f1anbj6Í'o~. ".
D. O. ndm. 188458 ~~ agoste 1903
____.-....-"** """r'*'......_ ....__.__~ ........ ---- ...._. .....- ..............'!"".
Comisiones
mixtas
1lelacidn que .e elta
l\OMBRE8 DE LOS RECLUTAS
¡Soldado. Bruno Cádalso Oliva .••...•..•• 'roledo.
.
ldem,.s:mtos Sánch~z Juárez Ciuda? Real.
ldem. León García Saucho SegO\"la•
.ldem, Sabino Altnodovar Ciprián .••.... Qludo.d liea1.
ldem, Joaquín Paredea Gullegu.••.•.... Badajoz.
ILlem, Rufino Azuam Gutiél'rez.•...•.•• , Segovia.
ldem, Diego Romero Pinto , •••.•.. Bádajoz.
ILlem. Luis Gutiérrez Canseco · ldem.
[dem, Ricardo Bayo González ..••.•...•• Cáceres.
ldem, Juan Bermndo Macho Sevilla.
ldem. Gaspar CU8todio Aguilar••••.•••• Badajoz.
ldem, Antonio Sánchez Aroca.••.....••• Oórdoba.
tdero, Pedro Dobll1s Ramírez ••.•..•.•••• tdem.
Idem,Francisco Zamorano López.',.... Il1em.
tdem, Juan GÓme.:>; Ruii , Ciudad Real~
ldem, Marcelino GUardIa basco Tarragona.
Idero, Antonio Agllilar Ca;¡;alla .•.......• Córdoba.
Tdem, Antonio de los Santos Vecilla ., Badajoz.
ldem, JU~n JiméIU'Z Rodríguez MRdrid.
ldem, -!uan; 'dnnldo Fernández••••••.... Ciudad Real.
ld<;::.. Jillme Castilla CIIBllB ....•........ Barcelona.
lIdero, Pedro Medina 1\:brtínez Murcia.
Idem, :M:ahl1eí Yaidiviello Bernaber Granada.
ldem, JUlIn HeredIli. Fernández..•..•... Idom.
lden:¡, Pedro Villasejo Rodl'iguez ....••.. Jaén.
ldem, Luis Islarín Tamargo .••.•••... ,. Idem.
[dem, Antonio Martas E~pafia. .••.••.• oo. Idem.
Idem, José Poseinrra Serrano •.•...•.... Idem.
[dem, José López Baraja ldem.
Idem, Francisco Morales Morales , Granada.
rdAm, Antonio Jiménez Aso ldem•
.1dem. Ignacio.> Navarro Rllmírez ....•.... Idem.
(ldem, Lorenzo M~rtín Ji~énez ldem.
Idem, Pedro Ge,rndo Garndo•....•..••.. Huelva..
Idem, José Palms Expósito .......••.... Granadn
fdem, FranciscoCastroJ'al! Ranero •••... " ldem.
[dem, Agustín Luque Guerrero ...•...•.• Oórdoba.
ldem. Pedro Doblas Expósito .......••.. ldem.
rdem, Diego lIolguín Núi'iez ldem.
ldBro, Antonio SsntaDa Vázquez........• Granada.
ldem, JuHán Rubio Castro Jaén.
Idem, José López Ramíre:>l•.......•••••. Málaga.
IdeID, Juan Jiménez Rodríguez Jaén.
Tdem, Vicente Segarra Planol" Castellón.
!dem, Doroteo Monllor Cal'bonell....... Alicante.
[dem, Juan Deltell Gracis Idem.
ldem, Emilio 1I:fartínez Esteban .•..•...• Ouenca.
[dem, FranciBco Escanilla Mayordomo... Idero.
[uem, José !leltrer Moreno .. ~ ..••..••••• Idem.
ldem, Aniceto Nieves Torres Idem.
ldem; Mal'iRno Muzas Buera.•••••••••.. Huesca.
ldem, JOllé Cabrerizo López 80ria.
ldem, ·Francisco Pansano Casasín•..•.••. Huesca.
fdem, Juan Terraza Ger...•••..••••••.. ldem .
Idem, José Berbegal Grima •.••.•..•.•.••• Zaragoza.
ldem, Vicente Dieste López.........••.• Huesca.
luem, Mariano Oncius Tarrera...•...... ldem.
ldem, Valentín Orce Franco .•.•.....••. Zaragoza.
Idem, Ramáo Urraca Oca•..•..••....••. Logroflo.
ldem, Dionislo Odriozola Zublzarreta.•••. Guipúzcaa..
ldem, Paulino Arteche Bilbao...••••...• Vizcaya.
ldem, Venancio García Gómez•••......• Burgos.
Idem, Eladio Mata Arnáizoo ;.. ldem.
fdem, Fernando Ulacill. Alcíbar.•.••.... GuipÓzcoa.
Idem, Jacinto Garcíu MiJl Santander.
ldem, JeDara Palacios Arce.•........... Burgoll.
Idem, Narciso Al;én Fueute .•....•..•.•. !clem.
Idem. Ceferino MOlejón Esteban .••.••.. Idem.
Idem, Emilio Palncios Calvo Idem.
IIdem, Francisco Bernabé Diego ¡zamora.Idem. Lorenzo Arévalo García•••.•••... J-de.m.ldem. Francisco Quintana Cuería .•....... OVledo.Idem, ;rOdé Bengochelt Hu~rez .... c., ••••• /UE;lli.\Id~n.t) ~~6rns.B.ÜO Oü IiJ.é.; L.¡tHÓ~- .. u "o, ro .. , •• ',,; 7it·.Tl.C~~it.
(
ldHO' Igmtcio Fernández Penabar ..•••.. lIdera. .
ldem, :Mariano López del Olmo••••••.• • Yallad,olid.
Idero, Jesús 'I~lesiasReigosa ~ OreDle. . .
6.-
3,11.
l.-
Regiones
l\LmTfTEGUI
MARTíTEGUI
•••
Seña!: C",pitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En 'vista de las comunicaoiones dirigidas a
fet-e Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en la siguiente relación. manifestando que
las comisiones mixtas de reolutamiento que en la misma se
indioan, han acordado se exima del servicio militar activo á
108 reclutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien dispon.er que Be cumplimenten dithos acuerdos, obser-
vándose las presoripciones de la r~al orden de 20 de marzo de
1897 (O. L. núm. 71) y las del artioulo 215 del reglamento
pal'S la ejeo'ación de la ley de roclutamiento..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
demás efactos. Dios guarde á V. E. mnohos nfios. Madrid
27 de agosto d9 1903,
S"::~E,~:¡;~::~'~o;~. ~;;:;~)';~~~¿. ~~ti:~I
O de Defensa
Señor Ca.pitán general del Norte.
Señor Pr6Bid~J:'.te de la Junta. Consultiva de Guerra.
Ez:cmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
, este Ministerio, con fecha 6 del mes de octubre próximo
¡pllFado. inEtruido con motivo de la inutilidad del Eoldado
Antonio Pestaña Sabariego, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo expuesto por la Junta Consultiva de Guerra en 7 del meB
actua~, S8 ha servido dillponer qusee Bobre!'!ea y archive di,~'áo
expediente, una vez que no procede exigir respo~B&bllid'8.d
á pereona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. ;'afa su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde,:t V. E. muchos añOil. Madrid
27 de. agosto de 1903.
Excmo. Sr.: En vieta del éxpediente que V. E. cursó á 1
este MiniEterio,. con fechll 24 del roes de junio próximo pasa.... l· ---~------------..".-~---­
do, instruido eún moUvo <le ia iDut¡Iidad del soldado Gregorio
Acasta Gonzále!:, el Rey (e:¡. D. g.), de acuerdo con lo expues·
to por la Junta Consultiva de Guerra en 14 del mes actual,
ea ha. servido disponer que se ~ObreBel:L y Ill'tlhive dicho expe-
dienre., una vez que no procede exigir responsabilidad Á per-
5M3. ni corporación alguna.
Da renl. orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efeok~s. Bios gua,rde á V. E. muohos añcf!. Madrid
27 !kl s.gostc de 1903.
M.A.RTíTEGUI
Señor Capitán gen6raI de las isJlls Canaria!:!.
Señor PresIdenta de la Junta Consultiva de Guerra.
D. O. núm. 188 29 agosto 1903 469
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Itogiones \. KOMBItES DE LOS ItECLUTAS Comisiones
mixtas
¡Soldado, Pedro Arrojo L6pez .•.••.•.••. Lugo.Idem, An.tonio L.ópez ROdrígU.oz. • • • ••.•. ca.runa.8.11. Idom, Gerardo Rivera Salgado .••.•..•••• Orense.Idem, Germán Ontomuro ~Fernánde:.:.•••• Idem.
. Idem, Ramón Meriíio Santirso.•.•.••••. Idem.
Idem, Antonio Paz González ..•......••• Idem.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de lae propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los indivi!iuoB de tropa del cuerpo á su cargo,
comprendidos en la siguiente rela.ción, que comienza con
SeñOl Director general de Carabineros.
SefiOr€B Oapitanes generales de las regiones y Pl'esidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MAItTfTEGUI
I
1
Bartolomé Ferrar l'lalonda y termina con. Esteban Rodríguez
¡ Sánchez, causen baja en las comandancias tí qne pe;:tenecen
Iy pasen á situación de retirados con residencia en los pun-I tos que se indican; resolviendo, al propio tiempo, que desde
, las fechas que se expresan en la relación citada se leil abone,
por las Delegaciones de Haoienda que se menolonan, el hu-
ber mensual que con carácter provieionnl se les señnlll., inte-
rin se determina el que en definitiva les corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde , V. E. muobo~ años. Madrid
27 de agosto de 1903. .
MARTíTEGUI
""-
Madrid 27 de 8¡OstO de l\lOS.
Belaci6n que se cita
Delogaoiones
de Unciendo.
que <leben
sat1~fl'.cer
IIJs haberes
------
Mes lAñO
Fecha
desde la cual ha do hacerse
el abono
llaber
prol'isional que
¡e les ¡,nala
Pesetas ets. Día
l'¡;~'l'OS
P.ARA DOSD~
SE LES COKCEDE EL nETIRO
COlnandaJlcias
lÍ. que
pertenecen
EmpleosNOMllRES DE LOS INTERESADOS
Pueblo I Provlncit!
------------I-----I-----I-----I--~~-I---
líO Oviedo.
60 Lugo.
60 Cáceres.
60 Corufia.
líO Almeda.
60/ I Badajoz.'1
~lARrÍ1'EG UI
Eartolomé Ferrer Malanda .••••• Carabinero •• Alicante •••. Beintachell.. Alicante .••.
Julián Sánchez Sánchez•••••••• Otro •••.•.•. Astnrias ••• ; lUvadesella. Oviedo .
Hipólito Alvarez NogaL .••••••• Otro ..•••••• Barcelona.•. Barcelona ••. Barcelona •..
Luis Bazaga Moreno •.•••••••• ; Otro •••.•.•• Idem •.••••. Calella•••••• Idem ...•...
Clrlaco Vicente Vicente .••.•••• Otro.••..•.• Bilbao•••••• Las Arenas•. Vizca:i'3•••..
Manuel Fernández Fernández y
González••••.••••.•.••••.• " Otro •••••.• Cádiz •.••••• Cádiz Cádiz .
Angel Gómez Infante :. Otro ••.•••.. lIuelva •••• , 1IoguClr .••.. lIuelva •....
Manuel Renia BlI.rrios.. • • . • . • •• Otro •.•.•••• Idem •.•.••• Carta~ana... Idem .••••••
Salvador l\!ontolio Al·cusa ..••.. Otro .•••••.• Huesca ••••• Santa Engra-
cia ...•..• Huesca •••.•
Francisco Alonso Falagán••••••• Otro ••••••.• Mallorca •••• DElstl'iana •.• León .•••••.
Eusebio Rodríguez González•.•. Otro •..••••• Orense.••.•• Orense •..••• Orense..•••.
Antonio Guardiola Cholvi. .•••. Otro ..•.•.•• Alicante •.•. Javea .••••.• Alicanto ....
AntQnio Fuentes López••.••••. Otro•.•.•••. Almería•••.. AID;lel'Ía••••• Almerla•••..
José Yáfiez Pardo Otro Asturias.•••. Vega de Re-
vadeo •.••• Oviedo•.••..
Manuel Leal Louro •••••••.•••• Otro •••••••• Bilbao .••••• Vivero .•..•• Lugo ..••• ','
Isidoro Carrero BritoB.••••••••• Otro .••••••. Cáceres ••••. Zarza la Ma-
. yor. . . . . .. Cáceres .••..
Domingo lV1artínez Fernández .•• Otro•••.•.•• Corufia ••••. JJada~ ••••••. Corufia ..•..
José Martines Garcí~••..•.••••• Oh·o •••.••• 'I~nrc~a•••••. Almeria •.•.• Almería ••.•
Esteban !-todl'Íguez Sánchez .•••• Otro ..•..••• BadaJoz•.•• 'fAl burq uer- .
. que••. ~ . " BadRJoz.....
Ma.drid 27 de agosto de 1\l03.
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,Alicante.
Oviedo.
Barcelona.
I<lem.
Vizcaya (Ad
) mÓll. eape
( dal).
Cádiz.
Hue1\'a.
Idem.
Uuesca.
León.
Ore118e.
Alicante.
Almoría.
emCULARES y DISPOSICIONES
4e la SubsEloretaria '1 Seociones de este Ministerio '1 a.1
las Direooiones generales
IICCIÓN Di CABALLERíA
DESTINOS
Circular. No figurand.o en las r~lacionea de clases del
presente mes, algunos de los sargentos que tienen solicitado
BU destino á. las guarniciones de Canarias, Baleares ó Afdea,
10B señores jefes de los regimientos y demás unidades del
arlDa, se servirán remitir á esta Secoión relaoión nominal de
loa qUe lo teDg~n solicitado, expresando en ella la fecha en
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que hayan pedido el destino, como asimismo 13i á aigunó nO
le conviniera ya El traslado, sea por el tiempo transcurrido
Ú otra oirctlDstancia atendible. Remitirán igualmente y con
toda urgenoia los flJ:Ímeros jefes de los regimientos activos
del arma, relaciÓn también nominal de las cla~6s é indivi-
duos de tropa que tienen asignados para la ~scuell1 de Equi-
taoión, substituyendo y haciéndolo asi const.ar, ti los que por
licenciamiento Ú otl'S causa justificada no pUBdl.I.n ya inoor-
porarse tí su nuevo destino.
Madrid 29 de agosto de 1903.
El Jefe de la SeccIón,
Leopoldo Garcfa PeYu%
...
~ALLEBES DEL D~ÓSIrO DE LA GUER.'I,!A
460 29 ngosto 1903 D. O. núm. lS8
~__.._----_...-="""-""',...._=_.....""'--------_ , ~_~....... ~.. .~'_"men_ ....nti... • ..4
SECCIÓN DE ANUNCIOS
ADM INlnR~LWN DtL ·D1~RIO OFICIAL· y ·C~L[LCION LEGISLATIVA·
Precio en venta de los tomos de' Ilmario Ofíciab y cColección Legislativu y mlmeros sueltos de ambas publicaciones
DJARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los años 1888 á 1897, al 'precio de 4 pesetas cada uno.
Un número deldfa, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del atl.o 1875, tomo 3. Q, á 2'50.
De los af'ios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898,1&99, 1900, 1901 Y1902
á 5 pesetas cada uno. ":'
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
"
Los sef'iores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseon Rdquirir toda ó parte de l~ Legislamán publicada
pod.ráu hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN JIACERSE EN LA FORMA. SIGUIENTE:
1.& A la Colección Legislativa, al precio, de 2 pesetas trimestre.
2.a 'Al Diario Oficial, al ídem de 4,50 fd. fd., Y BU alta podrá Ber en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Dia?'io Ofieíal y Coleceíón Legislativa, al ídem de 5,50 fd. fd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha. de su alta
dentro de e$te periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La: correspondencia y giros al Administrador.
Las :reclamaciones de ejemplares del Dia'rio Oficial y Coleeci6n Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores' del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
e~tos plazos deberán acompañar, con la l'eclamación, el importe de los números que Vidan~
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